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小 林 幸 男
（京都教育大学名誉教授）





































































































































































































































































































































































































































































































1 ．2001年 9 月 2 日　旭川高齢者若者センター庭
演唱：仲間幸信（1924生）　山城義夫（1941生）
　　　胡屋和秀（1943生）　胡屋勉
2 ．2002年 8 月22日　旭川高齢者若者センター庭
録画機材：Sony DCR－VX1000
・録音…小林公江担当（ 5 . のみ小林幸男）。
1 ．2001年 8 月31日　旭川高齢者若者センター
　仲間幸信氏からの聴き取り
2 ．同日　地元の保存用，実況用テープのコピー
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